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РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 
перевозок молочной продукции ООО «Филимоновский молочно-консервный 
комбинат»» содержит 62 страницы текстового документа, 21 иллюстрацию, 
17 таблиц, 28 формулы, 9 используемых источников, 6 листов графического 
материала, 10 листов презентационного материала.
В выпускной квалификационной работе рассмотрена доставка молока 
в цистернах на предприятие.
В разделе «Технико-экономическое обоснование» приведено краткое 
описание предприятия, организационная структура автотранспортного цеха,
’ проведен анализ парка подвижного состава ООО «ФМКК» и существующих 
грузовых потоков, произведена оценка финансового состояния предприятия.
В разделе «Технологическая часть» рассмотрены: транспортная
характеристика груза и условия перевозки, процесс погрузки и разгрузки 
молока. Выбран подвижной состав, рассчитаны затраты на перевозку груза. 
Методом Кларка-Райта разработаны новые маршруты. Также рассчитано 
время оборота на маршрутах, численность подвижного состава и водителей. 
Разработаны графики работы водителей.
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